








































































































































































Headline Kutip 200kg sampah dalam masa sejam
MediaTitle Kosmo
Date 12 Dec 2016 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Kosmo 2 Color Full Color
Page No 32,33 ArticleSize 1435 cm²
AdValue RM 37,384 PR Value RM 112,151
